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שם-טובנעמהצילמה:וסימוןיהושעכתב:
שללדיווידנדיםמלתמה"מרוותיעםלהסכיםשלאגםואפשרלהסכיםאפשר
המרתקהכלכלהספרזהוספקללאאןניצן,ויהונתןניבלושמשוןשלשלום"
שעסקילהוניתמנסההכרסעבהספרהשנה.שתקראוביותרהדופןויוצא
להפסקתמתייתסהנשק,תעשייתשלגלגולבעצםהםהתדשהתיכוןהמזות
אתמציגאוסלו'אתלעשותאלאנותרלאשאתריהדרךנאבןהלביאפרויקט
הכלכלישהשלטוןטועןטנקים,לשווקהבריתארצותשלכדרךישראלמלתמות
שנותשלהפרדסיםמימיעודנקבעבמשקהשולטותהמשפתות 002של
הימיןאת 1השמאלאתבן-בסט,אביאתתוקף ,כןלפנילאאםהשלושים'
ובעצםמטומטמת"(ממשלהל.ושתהיההגדוללהוןהיהתשובוארידור?)"בגין
לשיתהניבלושמשוןד"רעםנפגשסימוןיהושעמקובלת.כלכליתתמהכל
כלכלה"(כזהדבראין)"כלכלה?נלבלהעלמתשבהומעוררתדופןיוצאת
לשעברהאוצרמשרדמבכ"לשלספרולאוריצא 1002שבתבסוף
הישראלי)המשקשוקלכלכלתממשלתית"ממעורבותבן-בסטאבי
מכותרתברובו.מיכאלפרופ'שללזכרומחקריםקובץ ,"( 5891-8991
מאזעברישראלי liשהמשק-זמןזהלשנןשלמדנוההנחהבגזרההספר
שלהפרטה,שלתהליךהיוםועדהשמוניםשבותשלהאינפלציהימי
לתחרות.חשיפהושלבאמתבעלמהידשלהריכוזיות,ביזור
יצאבבסיסושעומדתהנחהולאותהספרלאותובתגובהכאילוממש
לדיבידנדיםמלחמה"מרווחיניצןויהונתןביכלרשמשוןשלספרםלאור
הכתבהמדינה,למדעידוקטורביכלר,כרמל(.)הוצאתשלום."של
פרנקל'ש.למה)עם"המיוחסים"ומחברבזמנו"חדשות"שלהכלכלי
העמקים;ובמכללתחיפהבאוניברסיטתהיוםמלמד ,( 4891כדים,הוצאת
 .שבקנדהיורקבאוניברסיטתמלמדכלכלן'ניצן'
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ההברקותמןאחתרקהיאהספרשלכותרתו
 005פניעלזה.עינייםמאירבספרשישהרבות
חדיםניתוחיםשרטוטים,גרפים,שלעמודים
ההוןשלסיפורואתפורשהואקולחיםוניסוחים
לדיבידנדיםמלחמהמרווחישלובמעברהישראלי
שלום.של
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שלאחרת;ןיסטוריהמציגשלנםהספר-
זהול"המיוחסים"בהמשךאוליהציונות?
נפוטיזם?שלסוג
לאזהקפיטליזםההון.בעליתולדות"אלה
המדינה.הואשלוהכיסוייםאחדמדיבה.
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מלחמהמרווחי
המעמדמשפחות 002אותןההון.שלפוליטישלטוןפירושוקפיטליזם
היוב"המיוחסים"שתיארנוהשבעיםשנותבתחילתישראלשלהשליט
האנשיםהםמישואלים,אנחנובפלשתינה.היישובמתחילתעודכאן
העותמאניהממשלעםפעולהשיתפוהםהחברתי?בייצורששולטים
בשנותשתפסהפרדסיםשלוההיי~טקהבריטיהמנדטעו;ןכןואחר
היהו"אסוראותובידתהשמשפחתורוטשילהכאן.והשלושיםהעשרים
הואאזיקב.פהלהקים-להרפתקהלצא'תניסהבבנקאות,לעסוקלו
בקולוניות.עבודהמנהליאותםושםוברומניה,זוסיהבדרוםפועליםגייס
 07כאןהיוהמנדטבימילבנקאות.ישרמחוברהיהזה .הצליחלאזה
העיליתהביורוקרטיהאנשישלשבירובדגםלןצומחבינתייםבנקים.
הבורגנותעםמסתדרהחדשהמעמדלעצמאות.הרקעאתשמכינים
הממשלה:ושלהצבאשלהתאגידית,העיליתמזהוצומחתהזאת,הישנה
העולםמלחמת"מאזכותבים:וניצןביכלר
בווייטנאם,המלחמהמאזובעיקרהשבייה,
מכירותעלשהתבססהעסקיםקבוצתעלתה
מרווחיוגדלהולןחלקתפסוושרווחיהצבאיות
שנותמאז ...האמריקניתהגדולה''הכלכלה
ותחתיוהישן,הנפטסדרהתערערהשבעים
מדיניתיציבותאיעלשהתבססחדשסדרצמח
התגבשהכן .באזורמחזורייםומשברים
שרווחיהוהנשק,'הנפט'קואליציית
וייבואבטפ-א 1ייצסביבהתרכזוהדי:פרנ:ציאלזרם
השתלבהשבעיםשנותמאזהתיכון.במזרחנשק
שלבאינטרסיםישראלשלהלאומי''האינטרס
ישראל ...האמריקניתוהנשק'הנפט'קואליציית
הרווחים;שלבסרקולציהחשובהחוליהשימשה
הממשלידיעלשסובסדנשקיבואניתבתורהן
האמריקני'הנשקקבוצותרווחילמעןהאמריקני
כמגנהוהן ,באזורצבאימתחעלכשומרתהן
לאחרבעיקר ,באזוראמריקניות )iהעמדותעל
 .( 61-71)עמ'האיראני"השאתנפילת
שלהספרעלדעתןמה ,ביכלרשמשון-
בן-בסט?
מערכתדוהעולמי.הבנקאתמייצגשלו"הספר
אנשיםאדם.בנישלשוללהולכתשלשלמה
שלהלגיטימציהחבורתהםאלהדוגמטים
האלהוהברונואיםהבן-בסטיםכלהקפיטליסטים.
ישראל.שלהגדוללהוןשניםנמשןהועילו
בפרוטרוט.שלהםבאידאולוגיהעוסקשלנוהספר
כמואומדע,כביכולהיאשכלכלהשלהםהטענה
שמנסהמדעהיא'כלכלהזאת,מנסחיםשהם
חולזרייתהיאדומה,קשקושאומדע'להיות
אידאולוגיה.היאמדע,לאהיאכלכלהבעיניים.
פוליטיקה.ורקאןישכלכלה,כזהדבראין
הםשבהבכלכלה,קלאסיתהבארהדוקטרינה
הקומוניסטיתמהדוקטרינהשונהלאמחזיקים,
תמידהשלטתהדוקטרינהדתד.ת.מדוקטרינהאו
זהאם-השולטיםשלהאחיזהאתלחזקנועדה
המפעלים.בעליאוהקרקעותבעלי
בשיטהפשוטמדוברשבוברגענמצאים"אנחנו
עלרקאיכנההשליטהמתוחכמת.יותרהרבה
כלעלאלאיזע,בסדנאות;שירהh 'העבודה
החינוןהחינון,-האנושיהייצורשלהמכלול
תרבותהמדעית,הכתיבההתקשורת,הגבוה,
בידיהם".מוחזקיםאלהכל-ופנאי
שבדרן.המדינהעלאחראיםהם
אסטרטגיים.צמתיםבתפיסתבסבוטז',שמדוברהיאהספרשל"התזה
מתחיליםהאלו,הדבריםכלהכור,הבל"ל,הזה,האיי.די.ביכלכמעט
ובעשיםאחיזהתופסיםלאט-לאטוהםהחמישים,בשבותלהתגבש
 .ואז ,הגדולהמיזוגיםגלנוסדשאז ,' 56שלבמיתוןלקונגלומרטים
לאהזאת.הפריחהאתראולאאזאבלמחדש.הפריחה '-96במתחילה
פלסטיניםאלפיעשרות-הפלסטיניהבוםבגללהזאתהפריחהאתראו
הכלכלהשלהיזעסדנאותאתומריציםיום-יוםהחוףלשפלתזורמים
מלחמתימשקשללכלכלהבחזרהלהגיעמתחילשהמשקעדהקטנה.
נשק.האינפלציה,אתמריציםכברהםההון/שוקאתתופסיםכברהם
לאוטמן,דנות,תקופה,באותהעליתלמשלמונופולים;כמהנוצריםככה
דין/עורכי ,חשבוןרואישלקבוצהיושבתלהםומסביבפלדה,פקר
נהנים".גםוהםאחת,בבתשעוליםואחריםככסתחברישמאים,
שלהם?ההגנהחגורתהם-
צריךאiוהתמיכה,צריךאתהמניותלהרי'(כדיונטה.מקבליםהם"כן.
--ינהלוהגמלקופותשאתצריךאתההגנה.
כל . iבונוס'רשיקבלומנהלים;~ש:כיריס
שלמחדש,השכרחלוקתשלהזאתהרשת
התגבשההפלסטינים,ושודהשכיריםשוד
בוצרהשבעיםשבותתחילתסביבאז.
עלייתהיאשלושההשתקפותחדששיח
הספרביתהוקם '-27ב .'-77בהליכוד
רקכאטישםעלעסקיםלמנהל
זך,תחילהאזאביב.תלבאוניברסיטת
העסקיתוהאידאולוגיההעסקיתהתודעה
פירמה,לוקחאנידומיננטית.נעשית
 'בבורסהמאזניםשפרסמהאסם,נגיד
-והשישיםהחמישיםבשנות
בפירמה,היוםשישהדבריםכל
אז.קיימיםהיולאשלה,במאזן
בעלויותמדוברהיההרובאז
והוסיפוהעבודה,כוחשל
שלאהעובדיםלוועד'תודה
סעיףאוליהיוםשביתה'.עשה
זההשארכלעבודה.עלויותהואאחד
חשבוניים".טריקיםקר
בחזורבואלאט.רגע,רגע,-
השבעים.שנותלתחילת
שמובעהכלכליהבוסקורהאד"או.קיי,
עםהמלחמתיהקפיטליזםידיעל
והריהקונגלומרטים,שלההשתלטות
אתעודבאתהאםהאינפלציה.התחלת
'היצע','ביקוש',שלהאקדמיותהשטויו:ת
חלוקתעלרקמדברואתהויסות,''מבגנון
ענייןלאדההכנסהחלוקתהכנסה.
היכולתפוליטי.ענייןורקאךדהכלכלי,
ההכנסה.רמתאתלכפותשלך
דברדהשרווחת,לאגדה"בביגוד
בענייןשמדוברמשוםאבסולוטי'
רקאלאלמדוד,אפשראיכוחכוחני.
-הנורמליהרווחשיעוריחסי.באופן
כולם-הקפיטליזםשלהכעבהאבןדו
אומר,דהרווחשיעורעליו.נשענים
מהכלכלהחלקאתהשאםצמיחה,שישבהנחה
 .ואםאחוזים,עשרהמרוויחואתההגדולה
אתהאחודים,חמישהעשהכולוהעסקיהסקטור
דהאתכותביםאבחנוממנו.שנייםפיהרווחת
שהצליחההשיעורהואהרווחשיעור-בספר
.בי.דיאיינניחטיפוסית,דומיננטיתהוןיחידת
הוןיחידתמאשריותרמהרלצבור ,אריסוןאו
אפשרויותארבערקלךישעכשיוממוצעת.
מהוזה-הראשונההאפשרותזה:את.לעשות
שנותובתחילתהשבעיםשנותבתחילתשקהד
היא-י"ס(הדרים,והעובדים)העוליםהתשעים
יותרעלעובדים,יותרעלאחריםלפנילהשתלט
בתחילתבעולםכלל i:שקרהמהדהתעסוקה.
המתעוררים.והשווקיםטייוואן-התשעיםשבות
אתמרחיבאתהמיזוגים.היאשנייהאפשרות
גופיםשלחשבונם.עלקיים,משהובתוךעצמך
דרךהיאשלישיתאפשרותבמשק.אחרים
בייצורטכנולוגייםשינויים-נעשיתלאשכמעט
זאת,-אינפלציההיאהרביעיתעצמו.הדרך
על"לכפותמצליחהדומיננטיכשההוןאומרת
גבוההיותרמחיריםעלייתהחברה,עלהמשק,
שמעלהמיהואשמרוויחמיהמשק.שארזגאשר
יותר.זנהרמחירים
המהפך,לפנישבהשהייתהבן-שחר,"ועדת
אתפתרההיאבגין.לשלטוןהכנהמעייןהייתה
בעצםמע"מ.לשכיריםוהוסיפהממסיםההון
שלהזגנגנוןכלהדהמהרגעכיהמהפך.היהזה
תרוויח'לךלהוןאמרוזההשתנה,הודות
שנשארמהכלאינפלציה.הרצתזומאינפלציה.'
עלייתבגין.איך?לגיטימציה.לזהלתתהוא
הליכון,
זגמשלהלושתהיההגדוללהוןהיה"חשו~
בכבסוהםקרסה.שהשיטהעדמטומטמת.
נגד·מיהביןשלאאוצרשרלהםהיהכילמלכוד
 .היושהםמטורףמצביצרהואארידור. ,מי
אתהזמןכלולקנותולמחזרלהמשיך.צריכים
הוויסות .יותרגבוהבזגח•רעצמםשלהמנ,דת
מאורגנתנובלותמעיןהיה __
והם iידלהבתגהשהמדינה
הםכיבמודע,זהאלנכנסו
דברשלבסופורצו
כדהמושגישרה-אורגניזציה.
אבלאינפלציוניות'.'ציפיות
יריט nשהמלאדהאינפלציה
יתר.ביקושבגללעולים
שלהעממיהסיפור
היאכאילוהאינפלציה
שלהרוחלמצבקשורה
אצלםלסחףאוהצרכנים
העובדות.עםמסתדרלא
 \iהייתמההיא.השאלה
שלהסמויההפונקציה
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מהה•אתקופהאותה-
"התורמנדירשאתה
המוזהב"?
זובגין-דייגן-בוש."ימי
המשקשבההתקופה
תלותינהיההישראלי
במדיניותויותריותר
הלביאהאמריקנית.החוץ
התקופהשלהסוףהוא
מצחיק.היהזה .הזו
וועלהצבעה,עשובממשלה
המשיכוקולשלחודו
כןאחרהלביא.בפרויקט
שהםהבהירוהאמריקנים
ועשולפרויקט,מתנגדים
הפרויקטאתהעלוהצבה,
הואוהפעםלהצבעה,שוב
 .נפל"
עשהשמיו ' BB ·נ"
דייגןעםהסדר
אתשסוגרים
הבריתארצות
מהגריםבפני
מבריתיהוז'ים
כלארהמועצות.
אחזאף .כאןאותם
-לבוארצהלאמהם
שנןוואמהזהלפה.
שמיוציון.אסירי
אותםלשיםרצה
להמשיךבשטחים,
כזיהחיכוךאת
שלבקוללנת
הנפטקואליציית
הריוהנשק.
האמויןוגיהממשל
נולוהיהברששל
שלאנשים
הנפטקוא'ויציית
והנשק"
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בבומאזניםשפסרמהאסם,נגידפירמה,לוקח"אנ•ביכלר.
שבמאזןבפירמה,היוםשישהדברים_כל-והש•ש•םהחמ•ש•ם
העבדוה"כוחשלת tבעל'ומדוברה•ההרובאזאז.ק"מים
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דוגלהישראליוההוןכיווןמשניםואז-
שלום?שלבשווקים
בשבתכברבאיבפלצרה.הרההעולםכל"תראה,
להמשרךא.פשרשאיהעולמיהבנקד 1בגאמר ' 48
מאמצעחדשה.רווחלשיטתלעבורוצרוךככה
המדרכותכלעללחץהורגשהשמוניםשבות
עולמיממוצעאחוז-03מנפלציה. 1האאתלהוריד
ההפרטהשלהגלבאאזאחוזרם.לחמישה
הורדתההון'משוקיהממשלותשלוהיציאות
בתחילתהעולרםהעולם.בכלהיהזההמכסים,
העלוהםכי /אדירברטטבתנוהתשעיםשבות
המדינרותעםהסתדרבךרוקזההביקוש.רמתאת
עשהשמיר '-88בההצבר.הרחבתשלהכלכלית
בפנוהבריתארצותאתשסוגריםרירגןעםהסדר
אותםכלאוהמועצות.מבררתיהודרםמהגרום
מהזהלפה.לבוארצהלאמהםאחדאףכאן.
אותםלשיםרצהשמירציון.אסירישנקרא
בקוללכתכדיהחיכוךאתלהמשיךבשטחים,
הממשלהריוהנשק.הנפטקואלרצייתשל
שלאנשיםכולוהיהבוששלהאמררקבי
כךא7בJR!אזהלוהנשק.הנפטקואליציית
הבדל"ן.שלהזהבתורהתחילאזבזה.הצליח
יותרעלהזהעלה.הזמןכלהבדל"ן '-88מ
שהרימווהמגדליםהקניונים .' 59עדמהבורסה
השתלטההממשלהכרמספרר.טוביותרזהכאן.
נתבההיאאזהמפולת,בעקבותהבנקיםעל
הזמן".כלהאשראיאתגםלהם
שלוםשלדיבידנדים
'קואליצייתשל"כוחהכותבים:וניצןביכלר
'הביטחוןועסקיושקע,הלךוהנשק'הנפט
הירידההקרה.המלחמהתוםעםדעכוהלאומי'
הבריתבארצותהביטחונייםהתקציביםבגידול
למלחמההאמריקניותהנשקקבוצותאתהביאה
התחרותגברהממשלתי.תקציבשלפירורכלעל
בירידתהתבטאוהדברהעולמי'הנשקבשוק
הגיעהמלחמתיהמשק ...מישראלהנשקיצוא
עללרברלי'למשקממעברמבוסהיהלא .לקצו
סוףעדהוושרבגטובי.''הקונסנזוסדרישותפי
אתהישראליותהאליטותטיפחוהשמוניםשנות
עודתימשךהקרההמלחמהשלפיהןהאשליות,
מרכזיתצירמדינתהינהישראלולכך-רבזמן
האמריקנייםהאינטרסיםעלההגנהבמערך
שלהדמוקרטיתהממשלהבשלהי ...באזור
וסודאיךאלהשלהנחותהתבררשמיר-פרס
מרוץוצמצוםהמועצותבריתבפילתמוצק.
בתקופתהפיסקליהמשברעםיחד-החימוש
החוץסיועלשחיקתהביאו-בושממשלו·של
נמצאהוא 8891ומאדלישראל'האמריקני
שלהשפעתהירידתקבועים.במחיריםבירידה
לארצותאפשרהכון trf'הבמזרחהמועצותבררת
 ' BG"בשנת
קולהקוקההגיעה
קיבלמילישראל.
מיהזיכיוןואת
נספיםשהביא
מהקהילה
וגרםהיהודית
קנדי.לבחירת
הושתקבזכותו
הכורשלהעניין
לוקחיםהאטומי.
מוסדראשמנכ"ל
מניאיםלשעבר,
ניצוליפועלים
אתלוקחיםשואה,
גן,רמתשלהביוב
זהקולה.קוקהויש
סדר ~'~ושנת .' G ~
זהחדש,עולמי
שלוםעכשיו
פזןועומריעכשיו
לזס"נמקזונ
 "
האמריקנייםהאינטרסיםלהבנתקואליציההמפץרבמלחמתלארגןהברית
אליטתאתהבראה ...האינתיפאדהלבסוף,בה.שותפהשישראלבלי
המשקעלבטלהינםהפלסטרניםברורה:למסקנהישראלשלהכוח
הפוליטיתוהלגיטימציההחברתיהסדרעלממשיאודםומהווים ,ה'שראלי
 .( 91-02)עמ'הישן'"'המשטרממנהשנהבה~לאומי'()'הקונסנזוס
בעצם?השתנהמהאז-
קולהקוקההגיעה ' 86בשנתהזה:במשפטהתחילהספר"במקורו
היההישראלישהמשקתשכחאלפשוטה,נוראהייתההשיטהלישראל.
הואכילמה?פיינברג.אדוןה.זיכיון?אתקיבלמי .ריכוזימלחמתימ.שק
 1קנדילבחירתגרםהוא ,לקנדיהיהודיתמהקהילהכספיםשהביאזה
הכורשלהענייןהושתקבזכותומשקאות.מבריחילמשפחתבובעצמו
לתוכניתבקשרהשישיםבשנותהאמריקניםשלהחקירותהאטומי.
ר~שמנכ"ללוקחיםסודר?זהאיךבזכותו.הופסקוהישראליתהגרעין
מאורגןשכר .ייצורבקושיהיושואהיוצאיפועליםמביאים /לשעברמוסד
rומצובעיםהמיםאתמוסיפ'םגן,רמתשלהביובאתלוקחיםמהגרים,של
 06זהקצרזמןבתוךבאונייה.במכליםתרכיזשמביאיםקולהקוקהשל
 '. 96דההקלים.המשקאותמשוקאחוז
מייצגפזןעומריעכשיו.שלוםעכשיוזהחדש,עולמיסדר ,' 19"שבת 1
הסכימהלאמקדונלדסאזעדשווקים.שלהשלוםאתהגלובליזציה,את
עםחופשי,עבודהשכרצורתעלעובדזההישראלי.למשקלהיכנס
החדש".והסדרהישןהסדרזהחדשים.ועוליםערביםעובדים
גתמקרייתמתפרותלקחהשלום
התקיףלקפיטליזםהשלוםמתנהשלהליברליזםביןסתירהאין-
 .ומקדם?משרתשהוא
אפשרנמוכות,היוהעלויותזהב.מכרההיוהשטחיםבזמנו"תראה,
כולה,חברוןאתפעולהמשתפיואלףשב"כאנשישניעםלהחזיקהיה
להרוויחהפסיקוהקפיטלרסטיםהשתלם,לאהעסקעלו.הכיבושעלויות
לשרוןשהצביעשמרעובדהוזה.ועומסבטלשלום.רוציםהםמהמלחמה,
התחתונות,השכבותהפופולוס,בעיקראבלשנבהל,הבינוניהמעמדזה
הזההעסקכללהםהשתלםלאשבאמתמהאוכלוסייה,שליששזה
מעביראתהאםכיקשה,מזהבפגעוהםהשלום.''תהליךשנקרא
המלחמתיהקפיטליזםבזמןבשבילם.קטסטרופהזוגתמקרירתמתפרות
אומפולגתפולקזהאםפה,טקסטילא'לאותחתונd'יאילשהואמי
שהתקציביםמרגעלצבא.הלכושלומהמכירותאחוז 02לאוטמן'
פתאוםרואהאתההפיחות.מתחרל ',-78 ' 68בשבתבעצרוהצבאיים
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•ם pהבבהתשוטiו:נlלהממשלהנימספיר.טוביותרזהכאן
 \הזמכלהאשראיאתגםלהםנתנההיאאזהמפולת.בעןובות
 1". '
עלויותמחפשיםבטייווא\כברשהם
נמוכות".
אוסלוהסכמיאתרואהאתהאין-
הדה?בהקשר
בצפוןנפט"אכמוהיה"ההסדר
 'רוצההיהבאמתפרסאםאמריקה.
עללן'כתיכולהיההואאמיתי'שלום
אחת-מדינותשתישלראשוןשלב
פיצויים,חלשה,ואחתחזקה
לעשותכךאחראפשר .שילומים
מיניכלאפשריחסי,פתרוןפדרציה,
מגלדורותרצוהםפתאום?מהדברים.
חופשיסחראזורי-במקסיקוכמו
מקסיקניםפועלים-ארדמחסוםכמו
רצוהם .אמריקניהוןפוגשים
רצוהםמגלדורות.וקיבלומגלדורות
בדרוםכמו ,בכטוסטןוקיבלובכטוסטן
אפריקה". .
אמריקניזציה?זהגלובליזציה-
דהשקפיטליזםחשבלנין"לא.
ממרקס,הפוךדהאימפריאליזם.
לשלום.פניושהקפיטליזםשחשב
בשנותכברממעמדהירדהאמריקה
הספיקהחמישיםבשנותהשבעים.
סי.אי.אייאנשי 051עםאחדמטוס
הנפטשדותשלהמרדאתלחסל
חיסלוהםשבועייםבתוךבאיראן.
הי.ה ' 19בשנתאיש~ 051-דהאת
מראהדהשמואליציה.קואליציהצריך
לנצחהצליחולאהם-אדירהחולשהעל
מאזשלישי.עולםמדיבתעיראק,את
ההבדלגלובלי.הואהעולםאמריקהכיבוש
האנושית,בהיסטוריהלראשונהשעכשיו,הוא
דחלק•הדן Jל Jכבעולםולמכורלקנותיכולאתה
שלבאנרגיה/מסהכמוזהכדח.כלומרבעלות,
והתקרשותכוחשלזרימהלךיש .איינשטיין
אומרכשאתההמסה.זההון,שלבצורהזהשל
כוחשלרשתזו .מזוןרשתלאדהמזון,''רשת
לאכולאנשיםשמכריחהמזון,עלשמשתל.טח
הזה".פרדהג'אנקאת
עיתוניםאגוזררובב
בסדרישראלשלמקומהשלהזה"בהקשר-
נאוםעלאומראתהמההחדש,העולמי
שרוןהממשלהראששל,צ'כוסלובקיה
האחרון?מאוקטובר
 .עודישראלאתצריכיםלאשהםהיא"האמת
הייתהישראלהקרה,המלחמהבימיפעם,
 .אלקטרוניצעצועיםדוכןמעין ,פרומוטר
שהואטנקכלעלזה,אתאמרבעצמוג'ר Jקיסי
אחריבעולם.חמישהמוכרהואלישראלנותן
הזבלפחנהיההתיכוןהמזרחוייטנאםמלחמת
אבלהנה.הגיעהכול-האמריקניהנשקכלשל
שבורה.שוקתמולעמדשמירהמפרץבמלחמת
הבריתבארצותהיוםעליו.השתיןלאאחדאף
כדיהנשקלתעשיותנתןהבןשבושהמענקגם
זהשוב.אותןשיריםלינראהלאאותןלהציל
אתשוביעוררהואאולי .העולמיבמיתוןתלוי
אפשרפעמיםהרבההמלחמתי.הקפיטליזם
פריפריאלייםבמשקיםמהסתכלותדווקאלדעת
אפריקה.ודרוםאמריקהדרוםאושלנו,זהכמו
במדינותקודםהורגש 9291שלהמשברגם
השנההברית.לארצותהגיעואזהפריפריאליות
למשברבכבסיםאםלבותגידבאמתהקרובה
אניהיוםבישראלרציני.למיתוןבעולם,עמוק
אניכרגעאינפלציה.הרצתשללה hהת mרוא
הקרובהבשנהאםאבלעיתונים. 1גוזלאעוד
ציפיותישהעולמית;ןגדולהו!נלכלכלהאראהאני
בכבסבאמתשהעולםאביןאביאז , Q,במוכורווח
להתחיליכולזהמיתון.שלרצינילמשבר
שמשרדהבנתימלחמתי.לקמפייןלהתגלגל
כשהנטינגטוןמשהוזומםהאמריקניההגנה
שהואציביליזציות',בין'המאבקאת '-39בפרסם
מסעמבטיחכךדזההפנטגון.בשבילניסח
צלב".~
 •.,'.,
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